









In order to master accounting, especially bookkeeping skill, I am looking forward 
suitable guidance and how to give motivation for the student. I begin showing the 
whole frame work of bookkeeping and the back ground situated economic and social 







































集し帰国後、Bryant & Stratton’s Common School Book-keeping, New York, 1871を原
本にして、「帳合の法」（1873）を出版した。単式から複式簿記に到る手法をとってい


















































































３０日 支払家賃￥３０、支払利息￥ ５、給料￥２０を現金で支払った。 
 
「仕訳帳」 
１日 現金 １０，０００  資本金 １０，０００ 
２日 現金 １，０００  借入金 １，０００ 
５日 備品 ５０  現金 ５０ 
８日 仕入 １，４００  現金 １，４００ 
１２日 現金 １，１２０  売上 １，１２０ 
３０日 支払家賃 ３０  現金 ５５ 
 支払利息 ５    
 給料 ２０    




  現 金    備 品   借入金   資本金  
(1) 10,000 (5) 50 (5) 50   (2) 1,000  (1) 10,000 
(2) 1,000 (8) 1,400       
(12) 1,120 (30) 55       
 
 仕 入  売 上  支払家賃  支払利息  給 料 
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精 算 表 
４月３０日 
 残高試算表 整理記入 損益計算書 貸借対照表 
勘 定 科 目 借 方 貸 方 借 方 貸 方 借 方 貸 方 借 方 貸 方 
現 金 10,615      10,615  
備 品 50      50  
繰 越 商 品   420    420  
借 入 金  1,000      1,000 
資 本 金  10,000      10,000 
仕 入 1,400   420 980    
売 上  1,120    1,120   
支 払 家 賃 30    30    
支 払 利 息 5    5    
給 料 20    20    
当期純利益     85   85 









        （売 上）１，１２０  （損 益）１，１２０ 
        （損 益）１，０３５  （仕 入）  ９８０ 
                    （支払家賃）  ３０ 
                    （支払利息）   ５ 
                    （給 料）   ２０ 
（２） 損益勘定の差額を資本金勘定に振替える。 
        （損 益）    ８５ （資本金）   ８５ 
（３） 資産、負債および資本の各勘定を次期繰越と直接に記入し、元帳を締切る。併
せて、翌月１日付で、前期繰越を記入する。これらの記入が正確になされてい
るかを、越試算表（post-closing trial balance）を作成する。精算表の B/S 欄
も一致する。 
仕訳帳には次のように繰越合計額を記入する。 















（３）有価証券 帳簿簿価と時価の評価損益。 （有価証券評価損）（有価証券）など 
（４）建物、備品 減価償却（depreciation）は、固定資産の価値減少額を算出し費用化
する。定額法は、取得原価（cost）、残存価額（scrap value）、耐用年数






イ．消耗品 未使用高を計上。  （消耗品）   （消耗品費） 
ウ．前受利息 利息前受高（２か月など）を計上。（受取利息）（前受利息） 
エ．未払家賃 家賃未払高（１か月など）を計上。（支払家賃）（未払家賃） 



























































『商業簿記』 山桝忠恕・和田木松太郎他 国元書房 １９６３ 
『日本簿記史談』 西川孝次郎  同文館 １９７１ 
『簿記会計の学習』 山田 瑛  同文館 １９９４ 
『最新商業簿記』 新井清光  実教出版 １９９９ 
『商学総論講義』 小島 均  ヴェリタス書房 ２００１ 
『基準会計学辞典』 渡辺 進  中央経済社 １９６６ 
『ESSENTIALS OF ACCOUNTING』 Paton & Dixon Macmillan １９６４ 
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